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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran melalui
pendekatan inkuiri terbimbing dan meningkatkan keterampilan proses sains siswa SMP N 3
Mlati pada pembelajaran IPA dengan tema “Agar airku bersih” melalui pendekatan inkuiri
terbimbing (guided inquiry).
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Setiap siklusnya melalui
tahap-tahap yang disampaikan Kemmis & Mc Taggart sebagai berikut:  perencanaan tindakan,
pelaksanaan tindakan dan pengamatan, refleksi siklus I dan revisi, lalu dilanjutkan dengan
siklus II dengan tahap yang sama dengan siklus I. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIID
SMP N 3 Mlati tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 32 siswa. Instrumen pengumpulan data
yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar observasi untuk mengetahui keterlaksanaan
pendekatan pembelajaran inkuiri terbimbing dan lembar observasi untuk mengukur
keterampilan proses sains siswa. Data yang diperoleh dalam bentuk hasil observasi, dianalisis
secara deskriptif kualitatif dalam bentuk persentase keterlaksanaan pembelajaran dan
peningkatan keterampilan proses Sains siswa.
Pembelajaran dilakukan berdasarkan tahapan pendekatan inkuiri terbimbing yang
diawali orientasi masalah, merumuskan masalah tentang pencemaran air, mengajukan
hipotesis, mengumpulkan data, serta merumuskan kesimpulan. Berdasarkan tahapan tersebut
pada siklus I diperoleh nilai rata-rata keterampilan proses sains siswa sebesar 52,13. Perbaikan
langkah pembelajaran pada siklus I yaitu menyampaikan tujuan dan langkah pendekatan inkuiri
terbimbing pada awal pembelajaran, dan menyusun LKS yang lebih komunikatif bagi siswa.
Pada siklus II nilai rerata keterampilan proses sains siswa meningkat menjadi 86,47.
Peningkatan keterampilan proses Sains siswa dari siklus I ke siklus II adalah sebesar 34,34.
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